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ABSTR�C!: Compacted graphite cast iron is a prospective material at present particularly in 
automobile mdustry. Compacted graphite cast iron is very interesting construction material that 
forms with its properties a transition between higher mechanical properties of spheroidal 
graphite cast irons and more advantageous foundry properties of lamellar graphite cast irons. 
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1 ÚVOD 
Litina s červíkovi tým grafitem nazývaná též jako litina vermikulámf je moderní materiál jehož 
výroba ve světě každým rokem roste a je v současnosti používána velice často zejména 
v automobilovém průmyslu. Použití této litiny je např. pro odlitky bloků motorů výkonných 
dieselových motorů nákladních automobilů, kde se po zapálení směsi ve válci zvyšuje tlak až 
- na 20MPa [ l]. Při takto vysokém namáhání již odlitky z litiny s lupínkovým grafitem
nedostačuji. Náhrada litiny s lupínkovým grafitem litinou vermikulární umožní zvýšené
namáhání odlitků a to při zachováni dobrých slévárenských vlastností a současně zajistí i vyšší
tepelnou vodivost. Útlum mechanických kmitů v litině s vermikulárníni grafitem, je lepši než
kdyby byla použita litina s kuličkovým grafitem. Litina s červikovitým grafitem je proto z hlediska
mechanických, fyzikálních, slévárenských a fyzikálních vlastností přechodovým typem mezi litinou
s lupínkovým a kuličkovým grafitem. Slévárenská technologie se blíží litinám s lupínkovým
grafitem a mechanické vlastnosti litinám s kuličkovým grafitem. Tento typ litin není v současnosti 
v české normě uveden a používá se proto značení podle ÓGI (Óstereich Giesserei Institut) nebo
norem ASTM (CGI) (2].
Podle prvních informací by se mohlo zdát, že je litina s červikovitým grafitem materiálem novým a
jen sporadicky technicky využívaným. Počátky výroby tohoto materiálu souvisí s objevem litiny
s kuličkovým grafitem, jejíž výroba byla patentována ve Velké Británii v roce 1946. Během několika
dalších let se začaly objevovat první náznaky využiti také litiny s červikovi1Ýl!1 grafitem. Jak ukazují
některé publikace, např. (3], tak s prvními pokusy o využití tohoto materiálu učaly v USA v kocenrnu
Ford již na konci šedesátých let. Od té doby se odlitky s litiny s vermikulámím grafitem začali využívat
nejen v koncernu Ford ale i v Evropě v od_
litcích firmy �ann apod. V České �b!ice_ 
s vývojem a
výrobou litiny s červíkovitým grafitem začah ve �lévámě L1az. Bohužc;I po ukonče�JeJi vyroby v tomto
podniku na jejich výrobu nikdo v České republ�ce n�navázal a č� sl�várenský _promys
l t_ak možn�
zcela promeškal zajistit si např. i v dnešních knrovych dobách zaJímavy a rentabilní materiál a dany
segment odlitků. 
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